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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación busca conoces las principales causas de la 
informalización tributaria de los agricultores productores de caña de azúcar de 
Santiago de Cao. La informalidad es un problema constante en el país que no 
dispone de una estrategia para solucionarla. El primer paso para establecer una 
estrategia es conocer las causas que producen la informalidad. Esta 
investigación plantea conocer las causas por medio de entrevistas y encuestas 
teniendo como objetivos específicos analizar la situación socioeconómica actual 
de los agricultores productores de caña de azúcar de Santiago de Cao en cuanto a 
su formalización tributaria para de este modo determinar el grado de instrucción 
educativa, el nivel de vida que llevan en la zona así como  características de la 
población, otro de nuestros objetivos es determinar las causas de la informalidad 
tributaria desde una perspectiva de exclusión como pobreza, marginalidad, 
desigualdad en la distribución del ingreso, nivel educativo de los trabajadores y por  
ultimo las causas de la informalidad tributaria desde una óptica de escape como 
sistema tributario, marco regulatorio, calidad de los bienes y servicios públicos. 
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ABSTRACT 
 
The present research work seeks to know the main causes of the tax informalization 
of sugar cane producers in Santiago de Cao. Informality is a constant problem in the 
country that does not have a strategy to solve it. The first step in establishing a 
strategy is to know the causes of informality. This research aims to know the causes 
through interviews and surveys with the specific objectives of analyzing the current 
socioeconomic situation of sugarcane farmers in Santiago de Cao in terms of tax 
formalization to determine the level of education, The level of life they carry in the 
area as well as characteristics of the population, another of our objectives is to 
determine the causes of tax informality from a perspective of exclusion such as 
poverty, marginality, inequality in the distribution of income, educational level of 
workers And finally the causes of tax informality from an escape perspective as a 
tax system, regulatory framework, quality of public goods and services. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Es evidente que la informalidad tributaria es uno de los grandes problemas en la 
economía mundial, como también es evidente el alto índice de creación de empleos 
que genera. Tokman (2001) nos dice que hacia 1999, el 46.4 por ciento de la 
ocupación en las ciudades está en actividades informales, proporción que se eleva 
al 50 por ciento en las mujeres y es de casi 44 por ciento entre los hombres y que la 
importancia de la informalidad es variable entre países; en algunos como Bolivia, 
Honduras y Paraguay superan el 60 por ciento, pero es inferior al 50 por ciento en 
otros como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, México, Uruguay y Venezuela; 
sólo en Chile y Panamá se encuentra bajo el 40 por ciento.  
En el Perú Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó 
en el año 2014 que tres de cada cuatro trabajadores de la Población 
Económicamente Activa (PEA) que se encuentra ocupada se desempeña en un 
empleo informal (75%) siendo en su mayoría las del sector agropecuario y 
comercio. Sin embargo se desconoce formalmente los alcances de esta situación. 
Respecto a los sectores que presentan mayores índices de informalidad, Sabaíni 
(2012) nos dice que la agricultura, la construcción, el comercio minorista, el servicio 
doméstico y, en algunos casos, el transporte público se ubican por encima del resto 
cuando se los ordena según la magnitud de este fenómeno. Estos sectores suelen 
concentrar a los grupos de menor educación y menores ingresos y en varios países 
de la región representan una parte importante de la estructura productiva de los 
mismos. 
En el Perú tiene un alto índice, sobre todo en el sector agropecuario el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (2012) público que el mayor número de 
unidades productivas informales se concentra en la actividad Agropecuaria (33,8%), 
le siguen las actividades de Comercio (23,9%), Transportes (12,2%) y Otros 
servicios (10,9%). La caña de azúcar considerada uno de los principales cultivos 
agroindustriales en el Perú, genera un aporte importante al valor bruto de la 
producción agropecuaria y en especial en el subsector agrícola. Es por esto que 
Ministerio de Agricultura y Riego (2012) nos indica que el Valor Bruto de la 
Producción (VBP) agropecuaria señala un monto de 22,226 millones de nuevos 
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soles, el subsector agrícola con 13,070 millones de nuevos y la caña de azúcar 
aportó aproximadamente 704.3 millones de nuevos soles, con un crecimiento del 
4.9% con respecto al año 2011. 
Los agricultores productores de caña de azúcar en Santiago de Cao provincia de 
Ascope, departamento La Libertad, por ejemplo, presentan un alto grado de 
informalidad. Esto se manifiesta en que la mayoría de los agricultores de esta zona, 
venden su caña por medio de acopiadores, manifestando que es la manera más 
simple y directa de vender la caña, pero el principal motivo es por lo que no tienen 
RUC para poder vender su caña directamente a las empresas (Cartavio S.A.A. o 
Casa grande S.A.) 
Entonces si bien la informalidad tiene causas socioculturales y económicas, no 
existen estudios actuales en la región para conocer con precisión cuáles con sus 
causas específicas para lo cual se realizó el presente trabajo de investigación. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son las causas de la informalidad tributaria de los agricultores productores 
de caña de azúcar de Santiago de Cao, La Libertad 2016? 
 
1.3. Justificación 
El trabajo se realizó con la finalidad de determinar las causas principales de la 
informalidad en el sector agrícola de los productores de caña de azúcar de Santiago 
de Cao la libertad, debido a que existe un alto índice de informalidad en este sector.  
Este trabajo de investigación beneficiara a los agricultores de este sector en poder 
identificar sus diversas dificultades para el proceso de formalización. 
En gran mayoría los agricultores del sector, venden su cosecha de caña por medio 
de acopiadores, debido a que ellos no cuentan con un registro único del 
contribuyente (RUC), por ende no pueden vender directamente a las empresas. 
Estos también son trabajadores a tiempo completo, sin contar con algún beneficio 
social como la afiliación a seguridad social, ni accesos a entidades financieras a 
pesar que mueven mucha cantidad de dinero, pero esto no solo debería preocupar 
al sector sino también al gobierno debido a que por tener un alto índice de 
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informales dificultan la medición estadística de las variables económicas y debilitan 
la confianza en las instituciones públicas  
Por este motivo el presente trabajo de investigación determinara de manera 
específica las causas de la informalidad tributaria de los agricultores de Santiago de 
cao a través de encuestas y fichas socioeconómicas aplicadas a los diversos 
agricultores del sector. Por lo que se confirma que el presente trabajo de 
investigación es viable y cuenta con las condiciones técnicas y humanas para 
llevarse a cabo.   
 
1.4. Limitaciones 
Hubo limitaciones que se fueron presentando en la elaboración del trabajo de 
investigación como el tratar de ubicar a los agricultores informales del sector 
Santiago de cao y lograr que contribuyan con información sobre su realidad también 
en el cruce de horarios para poder contactarlos debido a que inician sus actividades 
diarias en la madrugada y por lo general en las tardes descansan, pero con una 
buena coordinación con ellos se pudo resolver estos inconvenientes, por lo cual el 
trabajo de investigación es viable. 
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar las causas de la informalidad tributaria, en los agricultores productores 
de caña de azúcar de Santiago de Cao, de La Libertad, en el año 2016. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
Analizar la situación socioeconómica actual de los agricultores productores de 
caña de azúcar de Santiago de Cao. 
Determinar el nivel de conocimientos tributarios de los agricultores productores de 
caña de azúcar de Santiago de Cao. 
Medir la percepción de los agricultores productores de caña de azúcar, de 
Santiago de Cao, en cuanto a las dificultades para formalizarse. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
 
Villanueva (2013) en su tesis “FACTORES TRIBUTARIOS CAUSANTES DE LA 
INFORMALIDAD DEL SECTOR DE COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES 
AUTOMOTRIZ EN LIMA METROPOLITANA”, para obtener el título profesional de 
contador público, tiene como objetivo principal determinar las causas tributarias 
que originan la informalidad en el sector de las empresas comercializadoras de 
lubricantes automotriz de Lima Metropolitana. Obteniendo como una de sus 
conclusiones que las multas y sanciones tributarias es un factor relevante en la 
propensión a la informalidad al igual que los trámites administrativos y 
tributarios, estos trámites producen dificultades en los procesos de formación y 
de operación de la empresa y tienen su raíz en el papel múltiple que cumple el 
empresario para conducir su empresa. Esto afecta el costo de oportunidad que 
representa para la empresa el tiempo y el dinero necesario para la realización 
de trámites y resolver las trabas propias de los mismos.  
 
Rivera y Silvera (2012) en su tesis FORMALIZACIÓN TRIBUTARIA DE LOS 
COMERCIANTES INFORMALES EN LA ZONA CENTRAL DEL CANTÓN 
MILAGRO para obtener el título de ingeniera en contaduría pública y auditora 
CPA, cuyo objetivo principal es reconocer que el proceso de formalización 
tributaria influye en el Desarrollo Socioeconómico de los comerciantes 
informales, permitiendo que su labor tenga los beneficios fiscales que el Estado 
les reconoce, empleando para ello un proceso de aprendizaje sobre las normas 
del Código de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Llegando a la 
conclusiones que la falta de capacitación y formación en los comerciantes 
informales genera un alto desconocimiento de las obligaciones tributarias, 
fomentando así la irregularidad del control contable que se pierde en los 
esquemas fiscales del Servicio de Rentas Internas, también que el sector 
financiero nacional no considera sujeto de crédito a los comerciantes informales 
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ya que no tienen ningún sustento de que su negocio tenga estabilidad financiera 
y que la falta de una educación tributaria crea actitudes de incumplimiento en 
las normas fiscales, debido al poco interés por prepararse a miras de llevar un 
proceso de desarrollo y actualización mercantil del control tributario. 
 
Pezo, Romero y Santa Cruz (2014) en su tesis “FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA INFORMALIDAD TRIBUTARIA DE LOS PRODUCTORES DE ARROZ Y 
MOLINOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN AÑO 2014” para obtener el 
título de Contador Público desarrolla como principal objetivo determinar cuáles 
son los factores que influyen directamente en la informalidad tributaria de los 
productores de arroz y molinos en la Provincia de San Martín periodo 2014. 
Teniendo como conclusiones de la investigación que los principales factores 
que influyen en la informalidad tributaria de los productores de arroz y molinos 
de la provincia de San Martín son: económicos, escasa cultura tributaria, 
deficiente control de organismos fiscalizadores, exceso de cargas tributarias, la 
competencia desleal. Otras de las conclusiones a las que se llegó, es que más 
del 50% de los molinos de la provincia de San Martín realizan la venta de arroz 
pilado de manera informal, dado que ante SUNAT solo declaran los ingresos 
provenientes del servicio de maquila y secado lo cual se debe básicamente a la 
competencia desleal que existe en el mercado de la actividad, y el deficiente 
control de SUNAT. 
2.2. Bases Teóricas 
1.- SECTOR INFORMAL  
Alter Chen (2012) nos dice que hay tres definiciones y términos estadísticos 
oficiales relacionados, que se usan con frecuencia de manera imprecisa y sin 
distinción: el término sector informal se refiere a la producción y al empleo que tiene 
lugar en empresas pequeñas o no registradas y no constituidas en sociedad de 
capital (ICLS 1993); el término empleo informal se refiere al empleo sin protección 
legal y social, tanto dentro, como fuera del sector informal (ICLS 2003); y el término 
economía informal se refiere a todas las unidades, actividades y trabajadores así 
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definidos, así como su producción. Juntos forman, tanto nacional como 
mundialmente, la amplia base de la fuerza laboral y la economía. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INFORMAL 
Las caracteristicas del sector informal según Ochoa (2004) nos dice que el sector 
informal de una economía puede ser visto como una válvula de escape para los 
individuos menos educados de una sociedad, en momentos recesivos. La 
informalidad existe básicamente por la incapacidad del sector formal de generar 
suficientes empleos. Esto se puede ver claramente cuando la economía entra en 
auge; en estos períodos la informalidad disminuye, ya que en la mayoría de los 
casos no es vista como una opción laboral real sino como una posibilidad frente al 
desempleo; por tanto, cuando éste empieza a ceder, los individuos comenzarán a 
trasladarse hacia el sector formal (carácter anticíclico de la informalidad). A pesar 
de este comportamiento del sector, los ingresos percibidos por aquéllos que lo 
conforman tienen una relación directa con los vaivenes de la economía (carácter 
procíclico del ingreso en el sector informal), es decir, en la medida en que la 
economía esté en auge, el ingreso de los informales aumentará como consecuencia 
de la disminución del excedente de mano de obra, ya que por estar en auge se han 
generado más puestos de trabajo formales, lo que disminuirá el tamaño de la 
población dispuesta a emplearse informalmente, generando así un aumento del 
salario promedio del sector. Por esto se dice que el salario promedio es la variable 
de ajuste dentro del sector. 
Algunos de los determinantes más importantes de la informalidad son: 
• Nivel de educación 
La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado 
de escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo 
que se convierte en una desventaja para éstos, ya que disminuyen las 
probabilidades de emplearse en el sector formal. 
Esta podría ser otra de las justificaciones para el aumento de la informalidad, 
puesto que, como vimos con anterioridad, una de las características de este sector 
es acoger a los individuos menos educados. Además, cuando hay una oferta mayor 
a la demanda, los precios (salarios) bajarán; por tanto, las empresas podrán 
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demandar individuos más capacitados a unos costos menores, lo que agravará aún 
más la tasa de desempleo de la población menos educada. 
•Sexo 
La tasa de informalidad femenina es mayor que la masculina. La razón de este 
fenómeno es que las mujeres no sólo tienen la responsabilidad de trabajar para 
complementar los ingresos del hogar, sino que también allí tienen obligaciones, por 
lo que necesitan horarios flexibles que les permitan hacer las dos cosas a la vez. 
Además, hay que tener en cuenta el relativamente poco tiempo que lleva la mujer 
en el mundo laboral, y más aún, la educación formal o universitaria, pues nuestro 
país es eminentemente machista y hasta hace muy pocas décadas nuestras 
abuelas consideraban que los conocimientos de una mujer se limitaban a las 
responsabilidades inherentes al hogar.  
•Desempleo 
El lento e insuficiente proceso de generación de empleo por parte de las empresas 
formalmente constituidas hace que la tasa de desempleo crezca rápidamente, por 
lo que el sector informal se muestra como una tabla de salvación para aquellas 
personas que no tienen la fortuna de pertenecer al sector formal.  
•Costos de la formalidad 
Los elevados costos de producción que deben enfrentar las empresas del sector 
formal y el sinnúmero de trámites y aprobaciones a los que deben someterse, 
desestimula en muchos casos la constitución formal, por lo que, ante la dificultad 
para la formalización, ellas deciden mantenerse en la informalidad. Un claro 
ejemplo de este fenómeno (costos de producción elevados) es la situación que se 
vive en la actualidad, la cual nos muestra que mientras los costos por trabajador 
han aumentado, la productividad no. 
•Edad 
La evidencia internacional muestra que la mayor parte de quienes pertenecen al 
sector formal son personas entre los 25 y los 35 años de edad, por lo que a 
aquéllas que se quedan por fuera de este rango se les dificulta más su ingreso a 
este sector, y no les queda más remedio que comenzar a formar parte del sector 
informal.  
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3.- SECTOR INFORMAL EN EL PERÚ 
Si bien la informalidad es un problema a nivel mundial, en el Perú representa un 
alto porcentaje. Arbaiza (2008) nos indica que en el Perú el principal motivo de su 
existencia se encuentra en las actividades de supervivencia de los migrantes que 
van del campo a la ciudad. En paises como Italia o España la informalidad no 
puede ser explicada como un producto exclusivo de ese proceso pues las grandes 
migraciones campo-ciudad se detuvieron hace tiempo; por tanto, la informalidad en 
esos paises aparece como un fenomeno meramente legal.  
 
Tabla N°1: El Sector informal  
  
Microempresa (de 2 a 9 
trabajadores) 
Pequeña empresa (de 10 
a 49 trabajadores) 
Mypes (de 10 a 49 
trabajadores) 
absoluto 
(millones) 
Porcentaje 
 
absoluto 
(millones) 
Porcentaje 
 
absoluto 
(millones) 
Porcentaje 
 
Formal 0,5 7,9 0,5 60,0 1,0 13,8 
Informal 5,8 92,1 0,3 40,0 6,2 86,2 
Total 6,3 100,0 0,8 100,0 7,2 100,0 
Fuente: Ministerio de Trabajo, 2008 
 
El 92,1% de la Población económicamente activa (PEA) nacional ocupada en 
microempresas pertenecería a establecimientos informales (5,8 millones de 
personas) y 7,9% a microempresas formales (498135 personas). Respecto a la 
PEA nacional ocupada en pequeñas empresas, 60% estaría en establecimientos 
formales (524943 personas) y 40% en empresas informales (348744 personas). 
Esto significa que la formalización de la PEA dependería del tamaño de la empresa: 
a mayor tamaño, menor porcentaje de la PEA se encuentra empleada en empresas 
formales  
 
4.- CONDUCTA TRIBUTARIA 
Timaná & Pazo (2014) para definir la conducta tributaria cita a Adam Smith, un 
autor clásico, plantea cuatro factores que definen la conducta de los contribuyentes 
con respecto de los tributos: la justicia, referida a la equidad de los impuestos y el 
esfuerzo que cada uno realiza para contribuir con el Estado; la certidumbre, 
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relacionada con un sistema tributario no discrecional o arbitrario en el cual todos 
pueden comprender cómo se determinan los impuestos; la comodidad, que debe 
darse en la oportunidad de cobro de los impuestos; y la economía, relacionada con 
los menores costos de cumplimiento para el ciudadano. 
 
5.- MODELO DE MÚLTIPLES INDICADORES Y MÚLTIPLES CAUSAS  
Por último, el modelo MIMIC, desarrollado por Loayza Norman (1996), Giles D. 
(1999) ySchneider Friedrich(2000), Schneider Friedrich(2001), 
SchneiderFriedrich(2002), considera que la economía informal no es observable y 
que se debe trabajar con variables observables, relacionadas con las causas y los 
efectos de las actividades fuera de la normativa. De tal manera que la estimación 
del tamaño del sector informal puede realizarse a través de ecuaciones 
simultáneas. El Modelo tiene dos partes. En la primera se relacionan las variables 
ocultas a indicadores observados. En la segunda las ecuaciones estructurales 
especifican las relaciones causales entre variables no observables.  
Utilizando el modelo de múltiples indicadores y múltiples causas Loayza, Norman 
(1996) modela “el tamaño del sector informal” como una variable endógena que 
está relacionada con la carga tributaria, las restricciones del mercado laboral, así 
como la fortaleza y eficacia de las instituciones gubernamentales(variables 
exógenas).En un segunda etapa se estiman los indicadores de la economía 
informal(la tasa de evasión de impuestos y el porcentaje de trabajadores que no 
tienen seguro social) en función a la variable “tamaño del sector informal”. Otro 
trabajo realizado con este modelo es el de Giles D. (1999) donde se utilizan muchas 
variables causales y variables índice. El modelo incluye medidas de las tasas 
impositivas promedio y marginal, la inflación, el ingreso real y el grado de regulación 
de la economía. Algunas de las limitaciones de este modelo se centran en los 
supuestos que se asumen para plantear los modelos, el hecho de que las 
estimaciones realizados por el modelo limita saber quién, dónde y porque 
realizan actividades y formales, y por último la gran cantidad de información que 
requiere. 
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6.- SISTEMA TRIBUTARIO 
Smith y Kinsey (1987) consideran al contribuyente como el nexo principal entre el 
individuo y el Estado y a las leyes tributarias como expresión del derecho 
administrativo estructurado para el cumplimiento de sus fines. Señalan también que 
el cumplimiento es tan problemático como el incumplimiento, pues las personas 
tienen diferentes oportunidades tanto para cumplir como para evadir; por ello, 
identifican cuatro grupos de factores que influyen en las decisiones sobre 
cumplimiento: las consecuencias materiales, las expectativas normativas, las 
actitudes y las creencias sociojurídicas, y los factores expresivos. 
En el Perú se considera como tributos a los impuestos, las contribuciones y las 
tasas: 
• Impuestos: son los tributos cuyo pago no origina una contraprestación directa a 
favor del contribuyente, como el IGV o el IR.  
• Contribuciones: son tributos que se originan a partir de los beneficios recibidos de 
las actividades del Estado, como los de la seguridad social brindados por la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP) o el Seguro Social de Salud (EsSalud).  
• Tasas: son los pagos que se realizan por un servicio individualizado por parte del 
Estado a favor del contribuyente, como emisión del documento nacional de 
identidad (DNI) o de la licencia de conducir (Sunat, 2012).  
El marco legal del sistema incluye las siguientes normas:  
• Ley del Sistema Tributario Nacional, Decreto Legislativo 771 y normas 
modificatorias  
• Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774  
• Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 y normas modificatorias  
• Código Tributario, Decreto Legislativo 816  
• Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto 
Legislativo 821  
 
7.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
La administración tributaria está a cargo de la Sunat, cuya función principal es 
realizar el proceso de recaudación para el Estado, a partir de:  
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• Asegurar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes.  
• Ampliar la base tributaria y recaudar de manera eficaz y eficiente los tributos, 
combatiendo y sancionando la evasión y el contrabando. 
• Promover la competitividad a partir de la facilitación del comercio exterior, la 
reducción del tiempo que requieren las operaciones de comercio exterior y la 
simplificación de los procedimientos vinculados a las operaciones tributarias y 
aduaneras.  
La Sunat es un organismo técnico especializado adscrito al sector economía y 
finanzas. Para el cumplimiento de sus objetivos propone la reglamentación de todas 
las normas en materia tributaria y aduanera, e identifica a los sujetos obligados y 
las sanciones que se aplican, de corresponder, en caso de incumplimiento de las 
normas. La carga impositiva incluye los tributos directos e indirectos. En 2012, los 
ingresos tributarios del gobierno central ascendieron a S/. 7281 millones (Sunat, 
2013).  
De otro lado, se encuentran las municipalidades que son las instituciones 
encargadas de la recaudación de tributos como los impuestos predial, de alcabala, 
a juegos y apuestas, al patrimonio vehicular, y a los espectáculos públicos no 
deportivos, así como tasas de acuerdo con sus diferentes procedimientos y 
contribuciones especiales por obras públicas. 
Timaná & Pazo (2014) Nos dicen que la tributación actual sigue un estándar 
internacional y se constituyó a través de la adopción de una política fiscal, la 
creación de un sistema tributario y la formación de una administración tributaria 
 
8.- LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPES) 
El Ministerio de Trabajo y Producción de empleo (2016) nos brinda las siguientes 
definiciones: 
MYPE: Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona 
natural o jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades) cuyo 
objetivo es desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de 
bienes o prestación de servicios. Referencia: artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
007-2008-TR. 
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La microempresa se caracteriza por tener ventas anuales hasta el monto máximo 
de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Referencia: Artículo 5º del TUO 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, modificado por el Artículo 
11º de la Ley Nº 30056.a diferencia de la pequeña empresa que se caracteriza por 
tener ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1,700 UIT. 
Referencia: Artículo 5º del TUO aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-
TR, modificado por el Artículo 11º de la Ley Nº 30056. 
El Régimen de Promoción y Formalización de las MYPES se aplica a todos los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten 
servicios en las Micro y Pequeñas Empresas, así como a sus conductores y 
empleadores. 
Los trabajadores contratados al amparo de la legislación anterior continuarán 
rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración. 
No están incluidos en el ámbito de aplicación laboral los trabajadores sujetos al 
régimen laboral común, que cesen después de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1086 y sean inmediatamente contratados por el mismo empleador, 
salvo que haya transcurrido un (1) año desde el cese. 
Créase el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y 
desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa, y mejorar las condiciones de disfrute 
efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas. 
Incluye los siguientes derechos: 
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Tabla N° 2: MYPES  
MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 
Remuneración Mínima Vital (RMV) Remuneración Mínima Vital (RMV) 
Jornada de trabajo de 8 horas Jornada de trabajo de 8 horas 
Descanso semanal y en días feriados Descanso semanal y en días feriados 
Remuneración por trabajo en sobretiempo Remuneración por trabajo en sobretiempo 
Descanso vacacional de 15 días 
calendarios 
Descanso vacacional de 15 días calendarios 
Cobertura de seguridad social en salud a 
través del SIS (SEGURO INTEGRAL DE 
SALUD) 
Cobertura de seguridad social en salud a 
través del ESSALUD 
Cobertura Previsional Cobertura Previsional 
Indemnización por despido de 10 días de 
remuneración por año de servicios (con 
un tope de 90 días de remuneración) 
Indemnización por despido de 20 días de 
remuneración por año de servicios (con un 
tope de 120 días de remuneración) 
  Cobertura de Seguro de Vida y Seguro 
Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) 
Derecho a percibir 2 gratificaciones al año 
(Fiestas Patrias y Navidad) 
Derecho a participar en las utilidades de la 
empresa 
Derecho a la Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 
remuneración por año de servicio con tope 
de 90 días de remuneración. 
Derechos colectivos según las normas del 
Régimen General de la actividad privada. 
 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2016 
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9.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTES RUC 
El procedimiento para la inscripción en el RUC según la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT (2016), para personas, podrán 
hacerlo a través de internet (pre-inscripción) o en forma presencial en cualquier 
Centro de Servicios al Contribuyente, cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
Tabla N° 3: Requisitos de Inscripción Personas Naturales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
F
U
E
N
T
E
:
 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2016 
 
 
Para empresas 
Es un padrón en el que deben registrarse los contribuyentes respecto de los tributos 
que administra la SUNAT y constituye una base de datos cuya información es 
actualizada permanentemente por los contribuyentes y por la misma SUNAT. 
Este registro permite otorgar a cada persona, entidad o empresa un RUC  que 
consta de 11 dígitos que es de carácter permanente y de uso obligatorio en todo 
trámite ante la SUNAT. 
Para obtener su número de RUC deberá acercarse a cualquier Centro de Servicios 
al Contribuyente cercano a su domicilio fiscal y presentar los siguientes 
documentos:  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PERSONAS NATURALES 
 
SI LA DIRECCIÓN QUE SE VA A REGISTRAR 
ES LA MISMA QUE FIGURA EN EL DNI 
SI LA DIRECCIÓN QUE SE VA A 
REGISTRAR NO ES LA MISMA QUE 
FIGURA EN EL DNI 
 
Solo te pedirán la presentación del Original de 
tu DNI vigente.  
Deberás presentar el original de tu DNI y 
cualquier documento privado o público en 
el que conste la dirección del domicilio 
fiscal que se declara. 
Si cuentas con representante legal, 
adicionalmente deberás exhibir el DNI de 
este.(ejemplo: tutor o curador) 
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Tabla N° 4: Requisitos de Inscripción para Empresas 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS 
     
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO PERSONA JURÍDICA 
    
SI LA DIRECCIÓN QUE 
VA A REGISTRAR ES 
LA MISMA QUE 
FIGURA EN EL DNI 
SI LA DIRECCIÓN QUE 
VA A REGISTRAR NO 
ES LA MISMA QUE 
FIGURA EN EL DNI 
 DNI vigente del Representante Legal 
Exhibir el original del DNI 
vigente 
Exhibir el original del 
DNI vigente 
Ficha o partida electrónica certificada por 
Registros Públicos, con una antigüedad no 
mayor a treinta (30) días calendario 
  
Cualquier documento privado o público en el que conste la dirección 
del domicilio fiscal que se declara. 
 
  
 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2016 
 
De acuerdo a la legislación, en Perú se considera una microempresa a aquella 
persona natural o jurídica, cuyas ventas anuales sean como máximo 150 UIT (S/. 
562,500) y tengan no más de 10 trabajadores. 
 
10.- NUEVO RUS 
Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores,  el 
cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en  función a sus compras y/o 
ingresos, con la que se  reemplaza el pago de diversos tributos. 
Este régimen está dirigido a personas naturales que realizan ventas de mercaderías 
o servicios  a consumidores finales. También pueden acogerse al Nuevo RUS las 
personas que desarrollan un oficio y las Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada (EIRL). 
En este régimen tributario está permitida la emisión de boletas de venta y tickets de 
máquina registradora como comprobantes de pago. 
Para el Nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas y otros comprobantes que 
dan derecho a crédito tributario y hay restricciones respecto al máximo de ingresos 
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y/o compras mensuales y/o anuales  y  también respecto al desarrollo de algunas 
actividades no permitidas. 
Cada contribuyente paga la cuota mensual del Nuevo RUS según los montos 
mínimos y máximos de ingresos brutos y de adquisiciones mensuales. 
 
Tabla N° 5: Categorías del Nuevo RUS  
CATEGORÍA 
INGRESOS BRUTOS O ADQUISICIONES 
MENSUALES 
CUOTA 
MENSUAL EN 
S/. 
1 HASTA S/. 5,000 20 
2 MÁS DE S/. 5,000 HASTA S/.8,000 50 
3 MÁS DE S/. 8,000 HASTA S/. 13,000 200 
4 MÁS DE 13,000 HASTA 20,000 400 
5 MÁS DE 20,000 HASTA 30,000 600 
 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2016 
 
11.- PROBLEMÁTICA DE LA INFORMALIDAD 
La informalidad es un fenómeno complejo que conduce a un equilibrio social no 
óptimo en el que los actores sociales participantes (trabajadores, empresas y 
microempresas) quedan desprotegidos en términos de salud y empleo. A su vez, el 
estudio señala que la informalidad se incrementa a causa de tres factores 
principales: impuestos laborales y mala legislación en seguridad social, políticas 
macroeconómicas que afectan a los sectores más propensos a optar por la 
informalidad, y reformas comerciales sin análisis de impacto en los sectores de 
menor productividad. Si se utiliza la no inscripción en seguridad social, uno de los 
criterios esbozados en el reporte para medir el nivel de informalidad, el Perú ostenta 
más del 35% de informales independientes y más del 40% de informales 
asalariados; sean éstos informales por exclusión (los que no tienen posibilidad de 
inserción en el mercado) o informales por escape (los que deciden que ser 
informales es más beneficioso).Estas cifras generan implicancias tanto a nivel 
microeconómico como a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico, la 
informalidad reduce el bienestar de los agentes económicos involucrados. En el 
caso de los trabajadores, los salarios se reducen y se crea un subempleo que no 
puede ser controlado por el Estado. En el caso de las firmas, se genera dificultades 
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y restricciones en el acceso al crédito que normalmente son mayores a las 
ganancias obtenidas por evasión fiscal. A nivel macroeconómico, los efectos se 
perciben en la menor recaudación fiscal y en la menor gobernabilidad. Esto conlleva 
a entender la informalidad como un fenómeno complejo que, en países como el 
Perú, actúa como “colchón social” ante la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 
Por ende, debe ser prioridad del gobierno el establecer políticas públicas en el 
mercado laboral que generen incentivos para el traslado hacia el sector formal, las 
cuales permitan que el sector informal sea incorporado paulatinamente al mercado 
es un registro que contiene información del contribuyente. Por ejemplo, datos de 
identificación, actividades económicas, domicilio fiscal, así como los tributos a los 
que se encuentro afecto, entre otros datos.  
Este registro se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), entidad que tiene por finalidad administrar, 
fiscalizar y recaudar los tributos con que contribuyo para que el Estado pueda 
cumplir con sus fines sociales.  
La SUNAT lo identifica como contribuyente otorgándole, de manera inmediata, un 
número de RUC que consta de once (11) dígitos. 
 Se debe usar obligatoriamente el RUC para cualquier gestión que vaya a realizar 
ante la SUNAT y otras dependencias de la Administración Pública que la SUNAT 
haya establecido. Este número tiene carácter permanente y es de uso exclusivo del 
titular. 
 
12.- LECCIONES SOBRE LA TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA EN LA REGIÓN 
Tal como se lo explicaron Morán & Gomez, 2012. Los regímenes simplificados han 
buscado desde su inserción en los sistemas tributarios tradicionales facilitar la 
incorporación de pequeños contribuyentes a la dimensión tributaria de la formalidad 
y, al mismo tiempo, reducir el efecto regresivo que los costos de conformidad 
(relativamente fijos) pueden introducir incluso en impuestos con alícuotas planas o 
lineales. No obstante, la experiencia muestra que su diseño e implementación debe 
ser cuidadosa puesto que también podrían generar resultados contrarios a los 
deseados. 
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2.3. Definición de términos básicos 
BENEFICIOS SOCIALES 
Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos 
reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van 
más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo. 
 
EMPLEADOR 
La persona que dirige su propia empresa económica o que ejerce por cuenta propia 
una profesión u oficio, y que contrata a uno o más empleados.  
 
EVASIÓN  TRIBUTARIA 
Es la disminución de un monto de tributo producido dentro de un país  por parte de 
quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen 
beneficios mediante comportamientos fraudulentos. También se puede definir como 
el incumplimiento total o parcial  por parte de los contribuyentes, en la declaración y 
pago de sus obligaciones tributarias. Hay quienes la definen como el acto de no 
declarar y pagar un impuesto en contradicción con la ley , mediante la reducción 
ilegal de los gravámenes por medio de maniobras engañosas. 
 
INFORMALIDAD 
Conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes y prestación de 
servicios, con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las 
personas que participan de esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en 
pequeña escala, con una organización rudimentaria en la que hay muy poca o 
ninguna distinción entre el trabajo y el capital, como factores de producción. Las 
relaciones de empleo - en los casos en que existan- se basan más bien en el 
empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, no en 
acuerdos contractuales que supongan garantías formales. 
Refleja comportamiento de empresas que no cumplen sus obligaciones tributarias. 
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SECTOR INFORMAL 
Está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que 
operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. 
Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas 
tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los 
servicios que el estado puede ofrecer 
 
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
La persona que explota su propia empresa económica o que ejerce por cuenta 
propia una profesión u oficio, pero que no emplea asalariado alguno 
 
TRIBUTO 
Se entiende como una contribución al Estado que por lo general es en dinero por 
parte de quienes están obligados a hacerlo dando lugar a relaciones jurídicas de 
tributación. Dentro de los tributos hay tres categorías: impuestos, tasas y 
contribuciones especiales.  
 
RUC 
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el padrón que contiene los datos de 
identificación de las actividades económicas y demás información relevante de los 
sujetos inscritos, el número de RUC es único y consta de once dígitos y es de uso 
obligatorio en toda declaración o tramite que se realice ante la Sunat. Están 
obligadas a inscribirse, todas las personas domiciliadas o no en el Perú, que 
realicen actividades económicas por las que deban pagar tributos, incluyendo la 
importación, exportación; personas que realicen actividades de exportación e 
importación. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
Las causas de la informalidad tributaria de los agricultores productores de caña de 
azúcar, de Santiago de cao, estarían relacionadas con los siguientes aspectos: 
situación socioeconómica, nivel de conocimientos tributarios y dificultades para la 
formalización. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informalidad 
tributaria  
 
La informalidad 
tributaria son los 
recursos que no se 
recaudan en ámbitos 
en los cuales las 
personas y las 
empresas no 
cumplen la ley 
tributaria. Es decir, 
donde se pagan 
parcialmente (o no se 
pagan) impuestos. 
MORÁN & GOMEZ, 
(2012) 
 
Esta se puede medir 
o conocer a través de 
aspectos 
relacionados con la 
situación 
socioeconómica del 
contribuyente, así 
como su nivel de 
cultura tributaria y sus 
percepciones sobre el 
proceso de 
formalización. 
 
 
Situación 
socioeconómica 
 
Determinar el grado de 
instrucción de los agricultores 
 
% De agricultores que cuentan 
con un seguro social 
 
Nivel de conocimientos 
tributarios  
 
Número de  agricultores que 
iniciaron el proceso de 
formalización de su empresa 
 
 
Nivel de conocimiento, de las 
obligaciones tributarias 
 
 
Dificultades para la 
formalización 
 
Número de agricultores que 
creen que es obligatorio la 
ayuda de un contador 
 
 
Investigar su mayor 
resistencia para el proceso de 
su  formalización 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, exploratorio 
puesto que se efectuó sobre un sondeo, con el cual se alcanzó a obtener  una 
información general muy orientada del tema. 
 
4.2. Material. 
4.2.1. Unidad de estudio. 
Productores de caña de azúcar en Santiago de Cao, Provincia de Ascope, 
Departamento La Libertad 
 
4.2.2. Población. 
Agricultores del Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, 
Departamento La Libertad. Los mismos que se encuentra agrupados por 
sectores en la empresa Agroindustrial Cartavio SSAA.  
 
4.2.3. Muestra. 
Para determinar la muestra se está considerando los 33 sub sectores de 
Santiago de Cao  y los 483 agricultores productores de caña azúcar. 
Mediante estos datos se determinara la muestra de los agricultores 
utilizando un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%. Se 
aplicara la formula siguiente: 
 
 
                         Z2p q N 
            n= 
E2(N-1) + Z2p q 
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Dónde: 
N= Población = 35 
n= tamaño de muestra 
z= nivel de confianza; 95% = 0.95 
p= probabilidad de aciertos = 0.5 
q= probabilidad de fracasos = 0.5 
E=margen de error = 0.05 
 
Distribuyendo valores tenemos: 
 
       (0.95)2 (0.50) (0.50) (35) 
n= 
(0.05)2(35-1) + (0.95)2 (0.50) (0.50) 
 
 
 
      7.89688 
  n= 
      0.31063 
 
n= 25 
 
La muestra numérica es 25. Entonces, investigaremos solo 25 agricultores 
de caña de azúcar de los diversos sectores de Santiago de Cao. 
 
4.3. Métodos. 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
En la investigación se utilizaron dos técnicas para la recolección de la 
información: entrevista de acuerdo a una ficha socioeconómica y encuesta.  
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En la entrevista como ficha socioeconómica se pudo obtener información 
del estilo de vida de estos agricultores lo cual nos servirá en el presente 
trabajo de investigación 
La encuesta permitió obtener información sobre la base de preguntas que 
la componen.  
 
4.3.2. Procedimientos 
Elaboración de  gráficos estadísticos: Nos permitió estructurar los 
resultados obtenidos tanto como en las encuestas y en las fichas 
socioeconómicas, los que se analizaron e interpretaron. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 
5.1. DATOS GENERALES DE LA ZONA AGRICOLA DE SANTIAGO DE CAO 
 
Departamento: La Libertad en la cual se sitúan 12 provincias  
El departamento de La Libertad se ubica en la parte Nor-occidental del Perú; 
tiene por capital la ciudad de Trujillo.  
La capital de Trujillo está ubicada en las coordenadas 08º06’41’’ Latitud Sur y 
79º01’30’’ Longitud Oeste. Altitud de 34 msnm y a 550 Km. al norte de Lima, 
asentada sobre el antiguo valle de “Chimo”, hoy Valle de Moche o Santa 
Catalina. 
La Libertad limita con Lambayeque, Cajamarca y Amazonas por el norte, con 
San Martín por el este y Ancash y Huánuco por el sur. Abarca gran parte de la 
costa norte en su parte occidental y una gran sección de la Cordillera de los 
Andes. Por el Sur, con el departamento de Ancash, Oeste, con el Océano 
Pacífico. 
 
Fuente: Google Maps. Recuperado el 6 de Noviembre, 2016 de https://www.google.com.pe/maps/place/La+Libertad 
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Fuente: SNIP. Recuperado el 10 de Noviembre, 2016 de http://www.snip.gob.pe/mapas/dptos/la-libertad/index.php 
 
El Distrito peruano de Santiago de Cao es uno de los 8 distritos de la Provincia 
de Ascope, ubicada en el Departamento de La Libertad, perteneciente a la 
Región La Libertad, Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Recuperado el 10 de noviembre, 2016 de http://viasatelital.com/peru/?tag=ascope-la-libertad  
  
Caracterizado por sus hermosas playas, como "El Charco". La gente se dedica a 
la agricultura, pesca artesanal, industria. Está ubicado a 2 horas de Trujillo, es un 
sitio pequeño pero muy cálido. 
La historia y evolución de Santiago de Cao al igual que todo el departamento de 
La Libertad comprende las siguientes épocas: 
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Época Pre - Incaica: En esta época, Santiago de Cao y todo el departamento de 
La Libertad fueron albergue de las culturas Mochica y Chimú cuyos restos, 
especialmente huacas, aún se conservan. 
Época Incaica: En esta etapa el Inca Pachacutec incorporo a los dominios del 
incanato al señorío de los Chimús. 
Época de la Conquista: En esta etapa, producida la fundación de Trujillo, el 
conquistador, Don Francisco Pizarro nombró como su corregidor a don Diego de 
Mora y le dio posesión para incorporar a sus dominios sus áreas circundantes. 
Uno de los conquistadores, a quien se le dio la zona de Santiago de Cao, fue un 
español de apellido Cao quien tras vencer a los naturales del lugar se dedicó a la 
explotación agrícola. A su muerte se dividió sus propiedades entre sus dos hijos 
Magdalena y Santiago. 
Santiago de Cao, tomando como punto divisorio al Río Chicama, la parte norte 
correspondió a Magdalena quien funda el pueblo de Magdalena de Cao y la 
parte sur fue entregada a Santiago quien a su vez funda el pueblo de Santiago 
de Cao un 25 de Julio de 1538. 
Época del Virreinato: En esta etapa Santiago de Cao alcanzó su mayor progreso 
en base a una actividad fundamental, la cual fue la agricultura. 
Época de la Emancipación: Al igual que otros pueblos del Perú en esta época los 
pobladores de la zona participaron en lograr la Independencia Nacional. 
Época de la República: En esta etapa, Santiago de Cao mediante ley del 16 de 
Abril de 1828 toma el nombre de Villa de Santiago de Cao durante el gobierno 
del presidente José de la Mar. Posteriormente y por ley del 14 de Noviembre de 
1944, Santiago de Cao recibe la categoría de Distrito durante el gobierno 
Presidencial de Don Manuel Prado Ugarteche. 
Es en esta época que Santiago de Cao comienza a decaer en su desarrollo 
debido a la instalación de la Industria Azucarera a través de la compañía 
norteamericana Grace, debido a que destina grandes extensiones de tierra para 
el cultivo de la caña de azúcar. Actualmente Santiago de Cao se encuentra en 
lenta y paulatina etapa de resurgimiento. Para esto mucho a tenido que ver el 
funcionamiento de la fábrica Papelera Trupal a partir de 1969, como también la 
formación educativa de sus pobladores. 
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5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS AGRICULTORES 
 
Después de haber realizado el trabajo de campo con el objetivo de determinar cuáles son 
las causas de la informalidad tributaria de los agricultores productores de caña de azúcar 
de Santiago de Cao en el año 2016, se presenta los siguientes resultados, obtenidos de 
la encuesta realizada a los agricultores. 
Después de que nos brinden la información personal como nombre y apellido, dirección, 
etc., se procedió a pedirles información general que ayudará en el proceso de 
investigación como: 
 
1.- Uso de la vivienda 
Identificar si el lugar donde viven se utiliza netamente como vivienda o desarrollan otras 
actividades como criaderos de animales o cultivos de caña por ejemplo.  
 
Grafico N°1: Uso de vivienda 
 
De esta manera determinamos que el 84% de la población entrevistada utiliza la vivienda 
únicamente como vivienda y solo el 16% realiza otras actividades en su vivienda como el 
cultivo de caña de azúcar o criadero de animales. 
Comprobando que existen mayor porcentaje de agricultores que cultivan caña de azúcar 
en una área distinta a la de su vivienda.  
84%
16%
USO DE VIVIENDA
VIVIENDA VIVIENDA Y OTRAS ACTIV.
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2.- Tenencia de la vivienda 
 
Identificar si el lugar donde viven es propio, alquilado o un proceso de compra y venta. 
 
Grafico N°2: Tenencia de la vivienda 
 
 
 
De la población de los 25 entrevistados determinamos que 21 personas cuentan con casa 
propia y solo 4 alquilan para poder desarrollar su actividad del cultivo de caña de azúcar 
La gran mayoría de la población nos comenta que sus viviendas quedaron de la herencia 
de sus padres y se encuentran valorizados en 15 a 20 mil soles aproximadamente y el 
alquiler de las viviendas varía entre 400 a 500 soles mensuales   
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3.- Material predominante de la casa 
 
Grafico N°3: Material predominante de la casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos deducir que la gran mayoría de las viviendas son de material noble seguidas 
por las de adobe y en menos porcentaje de quincha. 
Entre los entrevistados no encontramos ninguna vivienda de esteras o de madera entre 
otros. 
 
4.- Servicios básicos 
 
Grafico N°4: Servicios básicos 
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Identificamos que toda la muestra de la poblacion cuenta con servicios de luz, agua y 
pozos, en un 92% red de desague y 16% con una linea de telefono  
 
5.- Nivel económico de la vivienda según la apreciación del entrevistador 
 
Grafico N°5: Nivel económico (vivienda y zona) 
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Considerando como niveles económicos alto, medio y bajo para la vivienda y su 
ubicación, podemos distinguir que la mayor parte de la poblacion tiene un nivel medio y 
bajo en cuanto a vivienda y ubicación de la misma 
 
6.- Informacion sobre la familia 
 
Los entrevistados indican que el número de miembros de primer grado es de 10 a 15 
personas por familia, de las cuales habitan 1 a 5 por vivienda  
 
Grafico N°6: Numero de familiares y habitantes 
 
 
7.- Nivel de instrucción 
Tomaremos como poblacion a todas las personas habitantes de la zona mayores de 18 
años, para determinar el porcentaje de grado de instrucción según su sexo, de los cuales 
hemos dividido en 4 niveles; primaria, secuandaria, técnico y universitario. 
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Grafico N°7: Nivel de instrucción:  
 
Entonces identificamos que los hombres tienen un mayor grado de instrucción que las 
mujeres, asimismo se observa que el porcentaje de poblacion que se quedó con estudios 
secundarios es muy alto y son muy pocos los que cuentan con estudios superiores. 
 
INFORMACION SOBRE LA SALUD 
Todos los entrevistados coincidieros que no cuentan con buena salud, estan propensos a 
enfermedades virales y plagas, muy pocos cuentan con SIS y casi nadie cuenta con 
seguro social de salud, por lo cual recurren solo en casos extremos a doctores 
particulares realizando prestamos para poder aliviar su dolencia. 
 
Grafico N°8: Seguro Social 
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Evidentemente la mayoria de la poblacion no cuenta con un seguro social debido a que 
se mantienen trabajando en la informalidad, por otro lado la elevada desinformación hace 
que los agricultores desconoscan que pueden acceder al Seguro Integral de Salud (SIS) 
de manera gratuita. 
 
¿Ha obtenido algún crédito de la banca para invertir en su cultivo? 
 
Grafico N°9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como era de esperarse en su mayoria de los entrevistado no cuentan con creditos 
bancarios, sin embrago tenemos agricultores que por medio de familiares han podido 
obtener prestamos bancarios pero ninguno tiene credito personal  
Tambien nos comentaron que antes, en el gobierno de Fujimori contaban con un credito 
agricola con el cual muchos de sus familiares se vieron beneficiados. 
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¿Ha requerido ayuda monetaria externa para el proceso de su cultivo? 
Grafico N°10: Ayuda economica externa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 92% de los entrevistados cuenta con ayudas monetarias siempre, ya sea por medio de 
acopiadores o familiares, induciendo que son prestamos son con una tasa de interes muy 
baja y a largo plazo 
 
¿Sus deudas superan el 50% del capital invertido? 
Grafico N°11: Deudas 
 
Como podemos observar en su gran mayoria sus deudas no superan el 50% de su 
capital invertido sin embargo contamos con agricultores los cuales según sus 
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comentarios es por ser el primer corte de su caña, es el primer proceso en donde se 
invierte por el trato de la tierra y su proceso de siembre, afirmandonos que el segundo y 
tercer corte de caña ya no se tendria que gastar tanto 
 
ANÁLISIS DE LA CULTURA TRIBUTARIA DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE 
AZUCAR DE SANTIAGO DE CAO, 2016. 
 
Se procedió a realizarles algunas preguntas sobre su cultura tributaria, para poder 
identificar el nivel de conocimiento de los agricultores sobre algunos términos o 
definiciones tributarias y sus procesos. 
 
1.- ¿En alguna ocasión Usted aplico los trámites tributarios para su formalizacion?  
Grafico N°12: Tramites tributarios 
 
 
 
La mayoria de los entrevistados nunca se dieron el tiempo, ni la curiosidad por ir ha 
averiguar sobre los tramites para la formalizacion, argumentando el famoso ¿para que? 
Ya que desde la informalidad pueden realizar las transacciones necesarias para su 
negocio 
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Sin embargo la gente que si se atrevio a pasar por un proceso de formalizacion, quedo 
muy desconforme debido a las grandes deudas en las que se vieron envueltos, esto se 
debe a un mal proceso de declaraciones e ignorar las obligaciones y derechos a los que 
se le atribuye el proceso. Por lo que se vieron obligados a dar de baja su RUC o 
suspenderlo hasta el proximo año. 
 
2.- ¿Ha participado usted en alguna charla o capacitación sobre formalización? 
 
Grafico N°13: Participación a charlas 
 
 
El 88% de los entrevistados nos comentaros que nunca asistieron a charlas, han 
escuchado que se dictan en el comité de regantes por parte de las empresas interesadas 
en su formalizacion pero que no han podido asistir, sin embargo hay personas de las 
cuales asisterieron pero solo para escuchar no le dieron el interes necesario justificando 
que en el momento todo es color de rosa, pero que a la hora del proceso se complica por 
muchos motivos por lo cual prefieren dejarlo ahí. 
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3.- ¿Ha escuchado hablar sobre detracciones y retenciones? 
Grafico N°14: Conocimientos de detracciones y retenciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los agricultores nos comentaron que si han escuchado estos terminos, pero al 
momento de explicarnos tenian mucha confucion, en gran mayoria piensan que son 
descuentos y lo ven como dinero perdido. 
Esto se debe a que en su venta de caña la empresa les aplica retenciones y detracciones 
a los acopiadores los cuales venden directamente la caña a la empresa. Como ya 
sabemos la detraccion por la caña de azucar es del 10% del importe a pagar  y la 
retencion vendria a ser el 3% de la venta  
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4.- ¿Conoce cuáles son sus obligaciones tributarias? 
Grafico N°15: Conocimiento de obligaciones tributarias 
 
 
14 de 25 agricultores comentaros que si tienen idea de cuales pueden ser sus 
obligaciones tributarias, y son 6 las personas que comentan que en algun momento 
asumieron estas obligaciones quedando muy desconformes con este proceso. 
Lo que podemos apreciar es que todos los agricultores tienen ideas como declaraciones, 
pagos tributarios, pagos a contadores, pero sin una idea exacta de los beneficios que se 
le atribuye una formalizacion, por lo cual resaltan solo la parte negativa del proceso. 
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5.- ¿Cree que la actividad informal perjudica el ingreso fiscal nacional? 
Grafico N°16; La informalidad perjudica al País  
 
Esto es lo mas curioso 25 de los entrevistados afirmaron que la informalidad perjudica el  
ingreso fiscal del pais, pero sin embrago continunan con en la informalidad, asumiendo 
que en el pais hay mucha corrupcion y temas similares a este. 
Tambien nos comentan que visualizan demasiado injusticia con personas humides como 
ellos, ya que por mas que tratan de salir adelante siempre se encuentran con ploblemas 
con la SUNAT 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DE LOS AGRICULTORES 
PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE SANTIAGO DE CAO, 2016  
 
Considerando que estos agricultores se encuentran en la informalidad procedimos a 
realizarles unas preguntas acerca de sus principales dificultades para el proceso de su 
formalización que ellos crean necesarios  
 
¿Considera necesario los servicios de un profesional para resolver los trámites tributarios 
de su negocio? 
Grafico N°17: Servicios Contables 
 
 
 
Casi todos nos comentaron que efectivamente necesitan de un contador para sus 
trámites tributarios por el cual prefieren no formalizarse y ahorrarse ese gasto. 
Sin embargo también nos comentaron que si bien ellos pueden llevar un control con sus 
ingresos y gastos les cuesta mucho entender el proceso de declaraciones mensuales, por 
lo que prefieren dejarlos en manos de los contadores y con mucha experiencia porque un 
improvisado les podría traer muchos problemas tributarios y por ende multas muy fuertes 
o pagos de impuestos muy elevados. 
 
 
siempre, 23
casi simpre, 2
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¿Lleva usted un control de los registros de ingresos y gastos de su negocio? 
Grafico N°18: Control de Ingresos y Gastos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de las dificultades en su negocio, la gran mayoría los agricultores no llevan el 
control de sus ingresos y gastos en su sembríos. por lo cual no tienen un monto exacto 
de cuánto ganan por cultivo o hectáreas de caña vendida, lo que si es un hecho es que 
tienen que planificar sus gastos mensuales ya que la venta de caña es anual 
aproximadamente es por ello que cuando nos les alcanza los gastos presupuestados 
para el mes caen en préstamos o en venta de caña anticipada a los acopiadores 
 
¿Cuál o cuáles son sus motivos para vender su cultivo a un acopiador? 
 
Entre las opciones que nos daban los agricultores llegamos al mismo motivo siempre, 
que es la necesidad. Porque nos comentaban que cuando se encuentran con problemas 
de salud o pasaban sequias (como es el caso en la actualidad) se ven en la necesidad de 
buscar dinero extra, por lo cual entre sus primeras opciones es vender su caña por 
adelantada a los acopiadores para poder seguir adelante en el proceso de su cultivo. 
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¿Cuál cree que es la mayor resistencia de los agricultores para formalizarse? 
 
En esta pregunta la mayoría respondía que ya son incrédulos en el tema tributario porque 
siempre terminan pagando más de lo que supuestamente les corresponde dando como 
respuesta que esta sería su mayor resistencia para su formalización 
Otra de sus respuestas es que no reciben una adecuada información para este proceso. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
Según los resultados presentados en el capítulo anterior se valida la hipótesis planeada 
en el presente trabajo de investigación debido a que se ha determinado que las causas 
de la informalidad tributaria de los agricultores productores de caña de azúcar de 
Santiago de cao 2016, están relacionadas con la situación socioeconómica, cultura 
tributaria y dificultades para la formalización  
Respecto a la situación socioeconómica se determinó que los agricultores informales 
tienden a ser en su mayoría a aquellas personas con mayores necesidades económicas 
como pobreza, marginalidad, sin lujos en sus viviendas, sin estudios superiores, con 
algunas cuentas por pagar que definitivamente se van desarrollando por vivir en el 
conformismo en el cual se encuentran. 
En este sentido los autores Rivera y Silvera (2012) en su tesis FORMALIZACIÓN 
TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA ZONA CENTRAL DEL 
CANTÓN MILAGRO llego a similares conclusiones indicando que la falta de capacitación 
y formación en los comerciantes informales genera un alto desconocimiento de las 
obligaciones tributarias, fomentando así la irregularidad del control contable que se pierde 
en los esquemas fiscales del Servicio de Rentas Internas. 
Respecto a la determinación del nivel de conocimientos tributarios de los agricultores de 
Santiago de cao 2016 se determinó que existe un bajo nivel de cultura tributaria; puesto 
que el 68% de los entrevistados confirmaron que nunca aplico algún trámite para el 
proceso de su formalización y el otro 32% se encuentra muy desconforme con lo vivido 
debido a que termino endeudado y desconfiando de toda persona que quiera llevarlo a la 
formalidad otra de las razones es que en su mayoría los agricultores no tienen la 
instrucción adecuada para poder entender algunos procesos a pesar de que en su día a 
día siempre están escuchando términos tributarios los cuales  muchas veces no le dan la 
importancia necesaria. 
En este punto el autor Villanueva (2013) en su tesis FACTORES TRIBUTARIOS 
CAUSANTES DE LA INFORMALIDAD DEL SECTOR DE COMERCIALIZACION DE 
LUBRICANTES AUTOMOTRIZ EN LIMA METROPOLITANA también coincidió con sus 
conclusiones indicando que las multas y sanciones tributarias es un factor relevante en la 
propensión a la informalidad. Las sanciones tributarias representan la variable con mayor 
incidencia en la propensión a la informalidad ya que es considerada excesivamente 
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relevante en un 76% por los empresarios. Esta percepción tiene un papel importante en 
la decisión de mantenerse o pasar a la informalidad, pues muestra la confianza que tiene 
el empresariado del sector respecto al funcionamiento del órgano supervisor tributario. La 
magnitud de sanciones tributarias muestra la existencia de una conducta informal en 
algunos momentos (al no cumplir con las obligaciones tributarias) y una propensión a 
volverse informales. La valuación subjetiva que se tiene respecto a percibir multas 
tributarias ha sido consideradas prioritariamente altamente relevantes. Se asume que 
esto se da principalmente por el costo de oportunidad que representa tener que subsanar 
las deudas y la posición que enfrentan ante sus clientes. La consideración de clausura 
definitiva o temporal es entendida como determinante para la continuidad del negocio. La 
nueva normativa tributaria aplicada desde el 2012 donde se detecte la no emisión del 
comprobante de pago es severa ya que puede ocasionar el cierre temporal en la primera 
intervención. La carga administrativa generada por la presentación de estados financieros 
implica nuevos costos generados para presentarlos, lo cual ha sido considerado alta. 
También se percibe alta la dificultad en la constitución de la empresa.  
Y por último los autores Pezo, Romero y Santa (2014) en su tesis FACTORES QUE 
INFLUYEN EN LA INFORMALIDAD TRIBUTARIA DE LOS PRODUCTORES DE ARROZ 
Y MOLINOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN AÑO 2014 concluyo que los factores 
son la escasa cultura tributaria, puesto que el 84% de los productores de arroz 
desconoce sus obligaciones tributarias, lo cual es el reflejo de la escasa presencia de 
SUNAT con los agricultores quienes manifestaron no haber participado en ninguna charla 
de orientación que les permita informarse sobre la formalización. 
-Deficiente control de organismos fiscalizadores, dado que el 57% de los molinos 
encuestados consideran que SUNAT no está efectuando de manera correcta su labor de 
fiscalización y que en los últimos años no ha tenido mucha presencia en cuanto a la 
exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables a esta actividad. 
-Exceso de cargas tributarias, puesto que el 83 % de los productores de arroz indicaron 
que las tasas aplicables a esta actividad son muy altas. 
-La competencia desleal, Lo cual es la razón por la que las empresas molineras no 
formalizan la actividad de venta de arroz pilado, y prefieren realizarlo clandestinamente, 
dado que ello les permite ganar más clientes. 
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En cuanto a la percepción de los agricultores en cuanto a las dificultades para el proceso 
de su formalización se determina que en su mayoría los agricultores no llegan a este 
proceso debido a que se han vuelto muy incrédulos en cuanto a los impuestos que tienen 
que pagar, también la mayoría coincide en que tienen que tener un contador muy bueno y 
de confianza, para poder ayudarlos en la reducción de impuestos y en el orden de sus 
declaraciones y por último nos indican que es un proceso muy complicado y comparado 
con las facilidades que les brinda un acopiador les es mucho más factible vender su 
cultivo a los acopiadores  
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CONCLUSIONES 
Después de haber realizado el estudio de investigación recopilando información por 
medio de entrevistas y el llenado de una ficha socioeconómica a los agricultores de 
Santiago de cao, llegamos a la conclusión que las causas de la informalidad tributaria de 
los agricultores productores de caña de azúcar, de Santiago de cao, están relacionadas 
con los siguientes aspectos: situación socioeconómica, cultura tributaria y dificultades 
para la formalización. 
Teniendo como principal causa el bajo nivel de conocimientos tributarios de los 
agricultores del sector, debido a que tienden a ser informales los que menos 
conocimientos tributarios tienen. Como podemos observar el 68% de los entrevistados 
confirmaron que nunca aplicaron algún trámite para el proceso de su formalización y el 
otro 32% se encuentra muy desconforme con lo vivido debido a que terminaron 
endeudado y desconfiando de toda persona que quiera llevarlo a la formalidad. Otra de 
las razones es que en su mayoría los agricultores no tienen la instrucción adecuada para 
poder entender algunos procesos a pesar de que en su día a día siempre están 
escuchando términos tributarios los cuales muchas veces no le dan la importancia 
necesaria. 
Otra de las razones es cuanto a la situación socioeconómica, debido a que la mayoría 
son personas con necesidades económicas, marginalidad, sin estudios superiores, con 
algunas cuentas por pagar que definitivamente se van desarrollando por vivir en el 
conformismo en el cual se encuentran. 
Por último determinamos como principal dificultad para el proceso de su formalización 
que son muy incrédulos en cuanto a los impuestos que tienen que pagar, también la 
mayoría coincide en que tienen que tener un contador muy bueno y de confianza, para 
poder ayudarlos en la reducción de impuestos y en el orden de sus declaraciones, por lo 
cual nos indican que es un proceso muy complicado comparado con las facilidades que 
les brinda un acopiador les es mucho más factible vender su cultivo a ellos.  
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RECOMENDACIONES 
 
Que el Estado promueva mayor inversión en la actividad agrícola otorgando a los 
productores de caña de azúcar ciertas facilidades económicas (créditos agrícolas, 
proporción de fertilizantes, etc), que permitan a los mismos obtener mayor rentabilidad en 
la actividad, y que de esta manera la baja rentabilidad no sea una excusa para la 
formalización de los mismos. 
 
Que se promulguen nuevas normas aplicables específicamente a esta actividad de 
manera que la tasa del impuesto a la renta para los productores de caña de azúcar sea 
mínima dado que es una actividad agrícola que promueve desarrollo. 
 
Que el Ministerio de economía y Finanzas proponga la creación de normas tributarias que 
contengan de manera clara todas las obligaciones tanto formales como sustanciales, así 
como ciertos beneficios específicos para esta actividad (reducción de la tasa del 
Impuesto a la Renta, y otros). Asimismo se sugiere a la SUNAT, la elaboración de un 
lineamiento en el que se pueda considerar la exoneración del Impuesto a la renta a 
aquellos que realizan la producción de caña de azúcar para la subsistencia familiar, 
especificando un monto límite de producción para considerarlo como tal. 
 
Que la Administración Tributaria, brinde mayor información a la población en general y en 
específicamente a los productores de caña de azúcar respecto a sus obligaciones 
tributarias, a la importancia de la formalización, de la recaudación y sobre todo respecto 
al destino de nuestros tributos; desarrollando para ello programas de capacitación y 
orientación conjuntamente con instituciones del Estado como son los colegios y 
universidades, permitiendo de esta manera generar cultura y conciencia tributaria en 
dichos contribuyentes. 
 
Que SUNAT, a través de su personal realice visitas inopinadas a estas empresas 
acopiadoras a fin de verificar la correcta realización de sus actividades, efectuando sus 
operativos específicos que permitan identificar la existencia de indicios de evasión  
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ANEXOS 
 
ANEXO N.° 1: POBLACION DE AGRICULTORES 
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ANEXO N°2: ENCUESTA 
ENCUESTA APLICADA A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR DE SANTIAGO DE CAO 
          Saludos cordiales, solicitando gentilmente su colaboración en responder con toda sinceridad las 
preguntas que se han elaborado en la presente encuesta, para llegar a evaluar las causas del  trabajo 
informal en la vida diaria de ustedes al tiempo que se podrá elaborar propuestas de mejoramiento para el 
sector. 
Agracemos de antemano su valiosa colaboración. 
Seleccione la alternativa que considere correcta 
          
  
1 siempre 
      
  
2 casi siempre 
      
  
3 a veces 
      
  
4 casi nunca 
      
  
5 nunca 
      
          N° CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
1 
¿En alguna ocasión Usted aplico los trámites tributarios 
para su formalización?           
2 
¿Ha participado usted en alguna charla o capacitación 
sobre formalización?           
3 ¿Ha escuchado hablar sobre detracciones y retenciones?           
4 ¿conoce cuáles son sus obligaciones tributarias?           
5 
¿Cree que la actividad informal perjudica el ingreso fiscal 
nacional?           
6 
¿Ha obtenido algún crédito de la banca para invertir en su 
cultivo?           
7 
¿Ha requerido ayuda monetaria externa para el proceso 
de su cultivo?           
8 ¿Sus deudas superan el 50% del capital invertido?           
9 
¿Considera necesario los servicios de un profesional para 
resolver los trámites tributarios de su negocio?           
10 
¿Lleva usted un control de los registros de ingresos y 
gastos de su negocio?           
11 ¿Cuál o cuáles son sus motivos para vender su cultivo a un acopiador? 
R: 
 
12 ¿Cuál cree que es la mayor resistencia de los agricultores para formalizarse? 
        R: 
GRACIAS 
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ANEXO N°3: FICHA TÉCNICA 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
  
        A.- INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 
     Encuestado (a): _____________________________________________________________________________ 
 Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                                                      Hora  ___________    
 
 
Departamento:                                                    Provincia:                                                 Distrito:  
 
 
Dirección: ____________________________________________________________ 
   
 
Persona Entrevistada  (jefe del hogar):  Padre (   )                 Madre (   )                     otro________ 
   
         B.  INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 
      
 
1.- Uso:   Sólo vivienda (   )           Vivienda y otra actividad productiva asociada (   ) 
 
2.- Tenencia de la  vivienda 
  
 
Propia (   ) 
  
¿Cuánto vale su Vivienda?  ………… 
  
 
 
Alquilada (   ) 
  
¿Cuánto paga al mes?  S/.  ………… 
  
 
 
Alquiler Venta (   ) 
  
¿Cuánto paga al mes?  S/.  ………… 
  
 
3.- Material predominante en la casa 
   
 
Adobe (   ) Madera (   ) 
 
Material noble (   ) Quincha (   ) 
 
 
 
 
Estera (   )    Otro………………………………….. 
  
4.- Servicios básicos 
        
 
Posee energía eléctrica si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 
  
 
 
Red  de agua si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 
  
 
 
Red de desagüe  si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 
  
 
 
Pozo séptico/Letrina/Otro si (   )     No (   ) 
  
  
 
 
Teléfono si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 
  
 
5.- Apreciaciones del Entrevistador 
 
a. La vivienda pertenece al nivel económico:           Alto(   )                  Medio(   )                 Bajo(   ) 
 
b. La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel económico: 
 
 
Alto (   )                   Medio (   )                   Bajo (   ) 
 
          C.   INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 
      
 
6.- ¿Cuántos miembros tiene su familia? ________________________________ 
  7.- ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? ________________________________ 
        Parentesco Edad Sexo Grado de instrucción ¿Trabaja? ¿A qué se 
dedica? 
 
 
1           
 
 
2           
 
 
3             
 
 
4           
 
 
5           
  
6           
  
7           
  
8           
  
9           
  
10         
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8.- ¿Cuántas personas trabajan en su familia?  _____ 
     
 
9.- Detallar  el salario  de los integrantes de la vivienda 
     
 
 
 Pariente Mensual 
  
 
 
Abuelo(a) ...............................   
  
 
 
Padre ....................................   
  
 
 
Madre ...................................   
  
 
 
Hijo(a) ..................................   
  
 
 
Hijos mayores  de 18 años ......   
  
 
 
Hijos menores de 18 anos .......   
  
 
 
Pensión/ Jubilación   
  
 
 
Otros Ingresos. (rentas, giros, etc.)    
  
 
 
Total Mensual/Familia en Soles (S/.)   .......................... 
  
 
 
        
 
D. INFORMACION SOBRE LA SALUD 
      
 
 
Buena (    )                                    regular (    )                                            mala(   ) 
 
 
 
Tiene seguro  SIS (    )                                            ESSALUD (   ) 
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ANEXO N°4: FOTOS 
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